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磨  滅  
温嘩 本郷死の目的と方法  
1）本研究の目的  
小川‘死亡、．紬仲山刷粧）川蝉、卜．1」㌧－パーrr路ミ二i・ふせた宮城■1刊ノ、ハ辛け十■ト…、ソf■11r勅に榊lし／：一   
紺蚤態を明もかにじ蓋う駁するも職誉あ嵐   
普成尊門学校は現在の商麗東学校の前身伊慧ありタ その度数ぼ頂儲5年から始まる。植民  
地期にぉいて＝朝潮りJ■弟い，沌う高†、＝牛肯代閃㌧し∵そし／）存在は牒、ト）－こ〃いた王－（ハた（ゾ）   
汁戊・、」刊ノ、H拉）1ホ∴、ソf榊日刊車．）かに」－jニ）こ、モニーこご、、11．ノ川りトニ川ナi：）州鮒ノい、．）しハ：く小一・≠、ソに   
対する儀餞観や機能を垣間施る£とができるだ量う。   
ま∴二汁成小二門′、j二て校し／う校Jミキ捕れ二二川′卜さ1∴とい▼「）ノし三伽ハ存ハにも」■「＝したい仲代」他社∴   
し′トニ′言か－ご、糾鮒hこ損∴ヒイご、くrト・■▲、ソは、†二、、の上′う二ナ仙付バ■」＼ト）－こ′い∴二いか．またて一しハ写抽〔宣二・   
し二Jしプ）よ∴＝、二Lた⊥う上し∵－いたレ仁）かセい′り、・ニ七日ノ＝こユニし′）l射｝）かt、）兄Hて∴うと守ユニ）  
十両しl1j州≡ノ」しトトプ∴卜ごIF皮ヒ軋小川い∴圭一 ーこ1Jミ∴′几、ソト川砂†■てJノ：）†1＝潮÷もー）もしノ）レご．トバ）．÷   
しり′jニせ江上旬伸JノてJノこ，、ぎ）ハ“ご、ふ・）∴二し7り」さノ）y「）か出直、」げ卜j二二代しブトrくホ∴′＝－、ソゞ．冊恒）ノU藍む明㍉か   
」二守一んこ上－ご頼りし地汁J、こぃ∴卜汗㌢ふ－く」∴りツし，）トI刷■二）汁トユ・－誓■容斗、■こ（いく∴  
2）本研究の方法   
l左行川ぺ汀二、パ、、」’  
敵組尊門学校に誓いぞは既成藩摩磯送運動をこ関わる研究〕）や食後沫を三関わる研究2）は  
iメ喝脇徹9「臣諸本統音素音ド輌鮮旨こおをテる民族的東学鶴ヴ）形成イ轡尋鮮民も裟尭学」紋も裟遂動と普成一乳汁黎校を中心   
をこ岬mi9 rF太学論駁IJ喜箪豊2褒章 pサ99匹逼2¢争 広島大学大学数鸞ぎ研究センタ㈱，i983ちま2ら  
2）例えばち 稼ぎ馴窺FF仁孝∃食性沫盈う生涯覇業撥可1ヰ？を蔓を襟首究易食用太学校数轡東学院碩）きご学位鎗嘉、2¢¢6象2   
幣朴菜淑『虹鱒盛雄膵細】民族教習思想司1滋弦研ぎ監㍍汚仁薦東学校数督太学院碩をご学位鎗嘉、2¢¢慧8など   
忠  誠  
確認きれるも齢職ラ 脅威壕門学校釣果ポ血ツ活動にりいぞ研贋透れ鳶も齢ぼ鬼鳶鳶濁な  
い。〕じかしなカ首ら，采ポ血ツ誓畜動と民族意識とび〕繋がりをこ㌦3いぞは拳学来や蓬那最遠雄の研  
究をこも鼠ら済もヲ こうした朝鮮展墓族プラスポ如、ブ皆舌勤を嘗哲展霞は「民族とじて約二竜三体約盲盲奪劾」の  
ひとりであげ○た£とを実諾iをミしている（〕春樹究ではそうじた視角を弓琶き継ぐとぎ郷堵豊こナ 植藍墓  
地期√小けパ‘ミ．」■∴ト粕■肯十馴損／）、りさ、・h－、、ノナ榊わしノ）ノ・：ン∴Jも与刊〉ぅいノう．1二し’ごもト川l■付け∵いく   
⑧淀撼瀾混霊中澤   
艶艶料は『商凝東学絞首闇 奪凝』牽パー競十年誌』など職学磯遷」きらぷ鳶瀾瀾抹消派ほ  






プレ仰プを形成と〆テ 植£墓地朝鮮右こおいで観鮮民族を盲j如琶ゼ増血る授割を婁蔓をった。   
ただ税軋 患性練右二誓もうぞ語ることほ非常右二鮮しも、（。そ済むは寮麦の評餞喜ぎ吾がこう㌢ずる芸とか  
らも理解できる。〕奉養昌三村する評価約ひとりは波音ヒ民族主義者′1）とじぞ植民豊艶狩書を生き抜  





皇）「紺赦鉦掛ダか…チ」かいケ首薬は粗相によって欄いられた雷塞誉あり芦 本村は脅威拗身著明「磯儀魔   
の掛心が隠亜鉦沌であったこと軒数脱し針紘∵鰍噴絆沌㌻㌣餅掛釣「前掛隊都酢私巨㌔か緋掛翫紛洪   
たことに鑑みヤ‡凋摘鋸対敵グル抽プー！という名称を月諾いtたとしているくノ 奉研究妄こおいては「東う姜圭苫蔓首縄ダブレ卵   
子」という雷寒を用いることで＼蔑燕瀾濾や戌ほづ絹凋漕頼通済絹週錮糾諦 一緋領裾㈲鍬秒拠点となった漆   
棒針指し示すことを意図してい嵐。摘藩膵臓，憐憫匿おける ＝酎敷摘雛射爾澗匪磯滋仙杏樹鰍鋸齢   
嵐壊まぞ∴ぷ ミネルヴ㌢乳酪∴狛払 j鍼溺  
～〕染薮渦は忽J㌍を沫を文才たま藍族i一義者といケ駐硝に隠隊づけ．鉦掛紆隠級数激酢γ争紆掛勒漸鍬紳鍬掛乳紛   
おける近代官ヒを憬適したJiさブ、をこりいWど章§史的右二評価Lているく（金薮渦著95⊃暑卦で！牽竿受用一針鋸利一朝乳   
量雲須姻）しかし，こうした劉ブj三珠び）蓬藍族毒∴廃藩というイメ血ジは「忠 族♂）㌔屋与版蒋葺き羞ぎや教育機関ク）膨大な幣   
料率影響力によりて透浅戊凍ぺ凋戊i（カ血夕血。j。エツか血卜著9 か谷まさ代套沢，「は塞瀾憐のゆし葉   
鋸蛸L 鋤沌 汐朗須 椚都糾L 民隊闘錮膵イ鋸鋸 とい㌢那紅凋瀾腑糾蟻鳩舎紅絹紺磯に   
する評価を汚確嘉毒思する必繋がある 
5j所謂「親蚤す派j にぎ喝する間魔ほすでをこ多く♂う賓飛雪∋♭ピコ沌如が㌔星与てきておりここで♂〕ぎ毒及ぼ避けたいくへ た   
だ金メ㌍ぎ練るこ関して彼の対‡ぎ協力妄三関する蚤ぎ及ぼ例えば昆営ご♂）ようなもぴ）がある 
2   
鰍隠鰍鍬終に掛け針軌献酬一護学獲受げ）箕ポ輌ツ盲薫動もこ関する電撃  
ぞおかねばならななも。   
£うじた食性辣を三村する瀾累なる評鰍蔑みられるもげ）の賢 彼を邑‡等〆た、とする東駐琵吏官署報ダ  
け－■イか柚木川川肛）神性仁「けヾ行，∴二牛乳い車既刊十＝H＝、〉・三ょい 心・‖ト＝辛iけけ－m・ソ十」封  
わる撃莱とL研∈は透遠雷城紡織テ 磯謹書東ぎ書経後学 碧緊威容門学校職経常などがあるが9 本研究をこお  
いⅥこ‾ミLiit－f・－ノい㌧付け卜と∴jtrr＝し，∵り十1辛い、ぺ榊裾÷）い、こ▲・ワ吾、ミしuこ‾い＼こ  
写廉L 三鰍酢掛橡 ぐ恕藤＝報社  
「ある政一琵瀾〝ごほ念∂㌍喜辣も鶉幾蔓馴嘉カが多か－）たと≒著われタ 親巨量派とされる。う しかし戦時にある星∃堅体ア  
ある種の幾会などに象性沫の名義び∋～官ちてきゎどいることば倭賊とぞの走狗が食性沫び）名義を盗メ富まLたび）  
だとされ∴分隊猟が軋好き または貌諾したことはなかったというn脅して金怖沫ほ朝鮮昭教膏事業  
尭機一書享楽び）ため♂）大いなる鰍努汐抄ごあると闘寺をこ犠牲者Vごある（）（後略）j  
揉周一ぎ1ぅ零さ－シ琴も覇一針『親日派罪状記掴宮中1管 見993，盲33（蔓5）   
茎二蓑滝己は釧ゾ雲株右、ニ刺する評価♂）なかW㌘孝）誓旨史的なあゲ）のひとつであるう。彼を鼓持する諭網ほ太凡このよう   
に金′牲沫タ）封書蓄協力に♂○いて狛漁あるいぼ触れない傾紬こある、）しかしぎ か酬夕加W覇才留£ツカ血トが金  
棒沫ほ「離鮮先資本家沿協力を鷺謁する級紺に射しで柑紅賂胱もし針かっな工数れどこ紅か十ぬユひ取   
除，彼鳶覇慄膵抹摘酎射研紗終にあった」と牒摘紅鉦㌢い｛るように彼明磯牒瀾け抒パ射封掛率嵐批判ほ避照   
れないく、ただこうした封、呈する糾l鋸㌫政儀灘憺鋸掛牒瀾眠茂っで鳶惰らか濫磁渇ことが磯魔透れるたぬ   
柑れか紆絆備に等し菅語ケでいくこか鮭掛紗倉掛㌃狛劇酎軌炉かへ  
（＝那敬呈一雛拍諸眼瀾成立細雛齢㌶維摘沌明春斑勧鋸針卦㌢ 薫甥魔の掛鰍M那網紹路職場に起 するこ   
とを論じレどいる㌧）彼ほ劉生練らぴ）ブプレショア的性格をり別礫をこすることにより9 金性練らに絆尋Ⅷる非斯を強   
めてい計上工方でこご管紆首及ぼ日動阻み酪捗細孔い瑚劉乳狛掛酢針乳か紅か敷か引払粧隊酎ふ断れ引   
惰げ）念を強く感じさせるものであある。劉ゾま三珠らぴ）ブルジョア∠ぎプ蔓人を明らかにしていく点ほ削j㌻射ごきるが寧   
浄忍び）対、ラム構造を家夢書確をこしたうえでぎ！蓄毒る論調ほ桶j墓地jぢまの紬犠Åらグ）実態を単純化も〆てじまう危険性があ   
るように思われる草 ほ桐離乳「悪の椅子が蒔かれ美噴∴嘩瀾慨ハイ盲ゞ性とジキル食性練mj。【㌻⇒かア♭ヒム』   
節4巻阜 針㍑凰、㌃ア♭璧ム社9 ほ離丑  
3   
患  減  
望も 嘗成尊P誓学校約経営頭首継   
潜成尊P誓攣磯ほ現在ぎ）高麗東学関前身習ある。食性沫約数潜翠賽関を湧篭誉も厳もず鷲養的  
を事業とじぞ£職潜成尊ぎ㌦j象ヨ学校約経常が挙をずら頭／）とよう。   
ぞもそも普威尊門学校は漣9碍5年さ芸率啓磯を芸よりぞ腐り設さ渚′もた私立学校習ありた（〉）そし  
V冒，そ椚5年緩の旦9温0年をこは添乗要撃琵をゼナ覧羨とする充遠敷会が経営を尋ぎき受を予9 温9望温隼に  
は財臣蓬ぎ法泉とじ写譜めら鈍る孟うを芸なるなどタ  激慰常食投機援地離鳶廉澤憐憫  
巌を貌せ管紆怒∴臨終覧パ離郷敷魁新郎郎雛締約   」、て‡か一ぅr亡くり∴た「トて－ごか－．1二こ．）二  
一   
脱するために黎橡線隊慰鮒嘗教練雷針紅嵐獄窓叡溌恕恕患恋路恕毒恕の誉あ叡   
尊㌣誉摘㍊饗場華燭瀞浄轡紛糾酎雛離服摘齢㍑溌雄鴻濠鳶廃部顔図法鬼紺酢鮮剤緋  
誉ありた。閥ほ膵臓紆凍機減猫凋＝瀾磯滴潤憾減磯機証憑磯塩晋芸約時磯ことが凝透れ  




した金溜軋 金将を青首両度転が薔威容門轡校汐）経営弓言職交渉毎二筆頭▲じぞそざ）義金右二約プ象；言瀾  
紺掛巌を酢掛する£と駁駄諾じ恕£とに因掛紆管あ獣   
普威尊P臣ヨ学校力音こうじぞ永乳量二安全右こなダブた芸と右羞ただ懲戒宅撃門学校及びそ♂）関係  
打1さけノ）、い、こ∴f；）L、）守’．L■に潮困利付卑い由lキ†！寸こ－）ノ∴t二∴ニモ．jこ，ト   
芸汐）ようをこ財担弓法先月＝磯学院を三尊戚馴漕誓学焼約経常ほ牽霧監され，牽汐）校庭をこ患j控葦ミ辣が着  
任ずる芸とにな誓た職習ある。虚像謙闇靂凝凝瀾磯磯牒瀾鷲朝磯瀾唱法鳶＝儲済奪ほ響  
且936率の2年間を除宅解放まで汐3期㌢昭を嘗成馴写茅ヨ学蔑の餞濃とじぞ凝職してむ、る。   
＝＝砧ノ∴J＼小り七草l」一」トL丹コリこ卜」二りい・．†∴‘いj二，  
畑閥灘H艶Ⅰは泊奪3月湘Ⅷ  
4   
殖属地朝鮮穏お綾思腰磯磯暦学磯慨浣磯ふ牒涌磯混瀾相場凋楼  
写窺裟 了劉断取扱 ぐ隊酪太学校   
枚段となった忽性辣は普成尊ぎ頚誓学校び∋巨〉“首“苫照策び〕｛¶〉魚磯としぞ俗骨び）振撃撃を蔑視したとさ漆♪も   
る。♂瞥済もは瞥成尊若君鼓ヨ空挙：挨の教1馴護礫とじて知嘩徳昏倦の三太賓索が藤濃されタ 学友会をこお   
も篭て婆〉綱領をこ「γ我々は智暁徳頓燃‡三蘭の協謬覆をこ基づ宅Å格の完成を鐸ヨずる」とあり9）y   
こうし∵－∴二㌧か十パ，什・行∴十ト▼・肌、ソか甘＝■トりこ1ト！ニゾ）しタ）一塁㌧し∵．」ど、．哉さ二音し、ごい1二∴、†二かうナか   
ノこ，〔′ノ∴二しハ∴†二∴〉）い■ご仁付目r＝こ伸、e上＝ト17■ト∴く号∴、一、ソか㌻八川∴1二ごiミ．1iこデトj十日、，   
れぞ説澱ほけ㍍㍑－る。  
ほかの分野では慧ず施設や機密妄こあて3ぞ源泉約を芸臣≡薫風たちとダ）差男びがありたため這針も   
圭直川＝◆こ‖fきい，1；二・J七、∴二ミニトL珊しいこ上．∴三、し）′′ナニ し∴かLl特出t」i巨）て上川二柑－1い誹りか   
飛…j‥蔓護ずる鎗触感首をももため，墾ル等な健棒研㌘即座をこ幾㌣3ぞみる£と惑首できたのであ♂○た。  
運動畿接で旨嘗本学染を凌ぎ号 音“j鳥ち負かすという£とは既族の衿持とぎ毎鷹を殴り戻す契   
機であり予 選動機での勝率鰻ぼ民族職希望を植え誓を苦るず璃であった。そニニ村が瞥尊轡空音Yミ  
、’∴▲  
たちを三鷹〆3た£藍各羞，審餓鬼喜Y苫の廃熱が象徴ずる雄健を観象り誉あり官 費済も看護強靭な捲   
りケイパ＝守㌧，けご＼fi）YイJ f1㍑翔侶■バ√・t1二附し′ニニニヒトよ教帝王い▼「）（／汗いし二、イこ）二lい仙・膿   
♂ヨニ‡…俊融健から牽の完成を期ずると♭もう原理も原理であるが亨 それ羞りも民族齢親密   
l■t：」■軋りtjしノ）∴ノ∴ニし∨ナニニ∴トト，∴二い  
（”撲箋麗太学校六旨▲牢史編纂寮長議会編タ『六㌢人年長j転＝姦麗大学校9 息965亨l）225  
川一畑酬離摘磯＼胱胴金酎離別仁湘鉱劉凱 ㍍椚牒∴ 離鰍髄  
－   
金  言減  
＝ヰ、し叫甘代地kllり亡び）翻した；；；三■ミさ・＝封棚好い人ミ・J）心的Jご川こ況に√巨ご・ノ之人－ご、い∴ニレ〉）－∴い）、   
二□しノー∴：し＼′）、′し辛－▼、一′、、ソには＝本人かt、）し′）ノー1別し∴ト）〉ご服成さ三†l．ヱ；′）省＼－；厘パパ封友－ご（川棒帖∴ト一  
首払拭しい酪掛野鉦級数取掛終新患意を紘牽碍濠凝凌魔緻怒号串寵慰射温点が確認鳶れ   
るぐ。  
Yこ∴；土卜，iし！－ご∴わ朝．iこ，廿hい、理り′、ト代けトいiミ∴、ソi山裾J川卜何なノ：）もL／て）ノこざ・）たレ～）か；ケ∴∴・ハ   
実際を確認㍑ぞみた態も。  
汲 ノ終登場錮無敵登   
離雛膵膵澱殴衡雛糎痛感橡鄭雛関遽瀾腰細別派璃鳩本数パか守濁腰掛緋馴  
あ勘∴勢教組覿紘線軒数緻隊緻乳酪線敵視ぼ観じか乳怒鮒∴窓掛す認紆閲覧管は牽うじ  
監視や親方の摩擦がなか㌦Jたため，19望0遽竜三以降夕 朝鮮体常会彗3各新聞社が竜三臓砂後援す  
る奴孝養来会力貰要蔓胃催さ藩ノとるようになると浄礫が）運動部がぞ済もら奴孝養尭会を三番力量首肇叫るようにな   
る1∃′。   








hヲ 本校芸濃帝都学際タ  






抽高騰大挙紛ぇ辛狙恕縦断劉離乳 壱嗣離乳 欝瀦掛貯  
6   
桶屋墓地瀞ヨ鮮をこお8テる普成尊門学校グ）罠ポ血ツ官爵動に関する考察  
／t‘．．膿71川；ノ附1＝I；ニ∴二じJミ・八ごノ拉l「ヶ  
Jt：‡；」ミ′、敦＝1Iヨり′ト‡り主にノ之ニプi；lTl   
′■（．f与1右1ミ′、′ビ、■堤二∴佑り′＝正中ヨり尉巨′什iT－トリい」卜り‖  
≠h査＝り什．rけシ■ンけ卜1‾r′、‥－1∴′ツトとJミ∴川；l－、・、1へ∴／＝   












駁軋も 常温劉聖経巨億」i紺屋呈浅年度）「休館緋燐饉」   
しかし習 箋9魂¢黍音ミ右こなると医書本♂ブ戦時倦彩り濾盲進好するとともをこ妻二舅長嘉総力逮覧脱が各機関に  
盲投脛さ藷／Lること百三なり9 温崇馴こ看護当局の命令をこょり「匿富民線力普威容門学校聯盟」が組  
織きれる。皆のため替れ漂で職体磯部磯節瀾され儀磯灘凄なる。芸職磯磯磯㌫凝優遇瀾  
剣遺那覇力遺部＠ぎ〉量感部申ア式蹴球部㊥曽式蹴球部ゆ庭球部味陛、姜二競凄友部㊧夢球部㊧排球  
腑憎機動聖経巨億＝研削㌦や凰 F溌  
津南寛大学俊夫十 年鬼編認黍戯禽争 覇褐番∴離湖  
7   
念  減  
部⑳汲錬郎∵水泳部∵氷よ部が濃かれたが∴静枝尭索をどに組場ず嵐象祷ほな宅な誓た   
さニ？し三こ，ト ノて∴／∴ニハL二Ir吏トニイJ三こ）上狛帖制－いJ＝こ一：－しノ）いハが次ヤトニ！克l卜さゴしjこ，よ1トニ二了ご・，－－ご   
、さ－ごい1二1二人㌧ ′こ川■「）し∴ことも錆吊り∴てに川J！JVご、さノご亡くこてよ〉J∵理吊巨ハひ王′Jユニし∴【）jご‡けi、．，   
れよう。  
こぃ、1ノうこ二畑戊卑廿、iニイといr′ト†十■1二】；く．．主l～）∴；（ト；卜代こ二上汁甘か校h！∴ナ∴－∴二（十仁モニ軌1∴′・・」二し   
－こ‾砧ハ告町枇眉朴、，れJ∵もげ）しノ）．′ご－（ハ枇車技十∴吊掛目的、11】．．トりi：】；′11汗二よミ＝柁＝、＝ト刷上」↓〔   
一う組織ハ改編が⊥㌔された（り－ご、（！；）i：）  
私 儀凝矧離齢涌機   
÷わーごしf．1答．漣車高l汗い11J玄！しり上∴！；い、ご王、、しノ）よ・∵ふ川村斗∵い∴二し′）ノノこ～さノ）〉うか ユ、j、卜ごはい   
く｝）か（ハ代人的′てパ汀ヒ＝’Ⅰ一位）‡，1り車L取りI」トこ前校J、Jし∴二い  
1ポー山≠、ソはト旧い 車代に＝ノL、云二［しい兄畑ントi封「ごい1：，∴   
本番畿並製塞⑯濃蘭感化霊場遜撼璃溌脅 威摘沌ほ絹鍼凄雛  
仙尺朝川肛再伸軒γ．】∴1  
、ニニーこ‘二、し、〉うて己も7く、モニ（  
＝トい晶㍑Lべ川  ていたことを指す；こ（ノ）こ、モニu＝1」八ノり巨うイト㌦－こ∴いり巨，か∵  
ムー－∴二1t）ニミl眉」  隠矧降級鍬賂熱緻踪恕株針鼠掛柳掛取扮矧漁猟観猷艶暫し管お断  
ノこ・レ，）ノ7∴小㌧斗トト万別‘ヒ．ウナビー∴ 蹴球，∵卜八丁ぺ＝トり卜．し1i－rし八ホ、1・・ト…．硬球∴さ二、－し′，）織   
lと」二））いて仙二～していヱ：）王－J）なか両肌球り虹蝋ンパ、触わ∴－い′三：）∴箋；1パ．▲ムー∴丁入■キニニト㌔二J、J、巨｝）   
過りである。  
l虹∵∵．．心軋球㍑甘楓川）川jとと  、；、べく．ペイ）▼iい帖㍑沃・し∴イ州．l巨？）一ノ∴～しミ∴lい∵ご捏  
／；：，、1二しぎ，ニガ▲、）二ごこい   ケル抜け桝卜畔宜ゝ汗巨㌧有三，1．？こ   
浄半綴か鎚蹴る誉あもう。小冊齢   ム、，＼こ／H引＝十＝ヰ〟用阻或を代J・j‘Ij〇も  
藍妄二晩式庭球を三於ぞぼ昨年賢弱音由禰登賢各膳懸野抗を三傑勝じ，今年伊勢神宮鰻孝養右二於て   
紅鍬餅じ名鸞基ぷ優瀾琢減鳩ほ細測首J已㌔ほ単産姦をこ移闇た感があるま6）。   
竹卜J＼」にユノニ）こし川帆」」汀二廿もj－■j川㍉隷）いノ∴損じ工L帖う一汁」卜し∴▲り．■い的中守∵，こ土工二二了Jjこ）   
ずなわ、ち翌隼のぷ若威厳球量ヨ当の活躍誉ある。   
1t）ニミうf卜に描川トさわノ十け…リト，－ノ）1ナ＝畑匙卜軒u＝）ニミti；卜いべけりニ■・寸リンじ‥ウい牒  
ー㍉隊酪匁学校競十隼慶福寮豪儀嚢＼繭蘭磯＼鉄鍋㍑糀  
腐脅洒ふ＼閏酢緋鄭勘鋸際紆㌧針掛岬甘弊針語る⊥『鯉膏と魂技射 影津源∴尭打率鰭簡単索，摘別ぷ  
8   
鰭痍恕碗鯵総凝纏魔魔磯凝留学磯麿凍寒㌧牒瀾瀾描潤滑牒凋潤  
一   
京城蹴球拷誉あっ鷲鼻済磯肇磯魔瀦潤鍼絹予鼠㌣終獣敷鰍的なぉ濃驚豪儀厳寒腰憾磯灘粍  
J）トノ」メンバー′・－J）なかに廿IJk■、押リ  墨た1∵ごいiこ）l∴′畑．よこノ）甘吠蹴球  て一ノ）f卜し／津軽   
ー、）（iγ－が人▼）ていたび）で牒パン十  額騰凝浮  
か離摘璃悩賂臨離鍼猟肇庵断済凋増やゼ木離郷鰻減摩経緋雛騨減僚智離郷済  
は11を兄張jこ）もしりで（やぃ）た、   
吏紀職羞牒は∴霊凍噛綾纏綿鍼紳雛銅離離郷緻鰍終橡掛野緩塵紙磨儲輝球場絹★牒鰻錮鍼  
内管開催薮躯鷲ホ 喪戊栂針準商魂鯵琢磨索壌磯⑯磯凋針腐食磯鯵凝磯演腐十凝彫棋緋雛緋  
朝日京城嘉機、薮髄鞘解綴蔓盲朝食朝鮮欝式蹴球尭教琶 温93綴準の朝鮮蹴球協嘉，薮髄鞘史朝鮮蹴  
球適薬線虎魚な蜜碍各尭索驚健勝㍑誓おり導 また朝鮮捧轡協意義髄鞘朝鮮紳濱畿挽尭教習  
ぼほ㍊隼∴ 済錮奪磯節9鰍∴雛ほ圃懐麿学 帽済年齢箪済順路濾服お齢ぞ紅鰍掛酢雛  
ど多く約健針もた成擁を残しぞ転ゝるiてタ）く）   
這うじた幾孝養を三おを掌る書落躍の傍観をこも潜成尊㌘誓学校約蹴球を三関渚蔓る盲露劾のなかを三尊枚を当休  
漁鴬蔓三催しぞ俊朝鮮夢二㌃官等学校脱線太禽と転盲う呆ポ如ツ東食を開催しで覧、る㌔監護ぼ注目さ済もる。  
三郎尭感服∴臓済遽翫軒別矧催され鴬懐溌㌧ 霹雛翫凱鰍認綬を申成ポ凋鰻緑雛軒釣糸転が所腰滴  
る監護〕等学校が恕勅旨遷の相貌とされ苦塩箋た。東金約‡蔓ミ簡ほサッカ幅の普及とや汐少年係督の発展  
誉あ断章 臓媚奪城川3紺恕会計恐鰍続し管派鶴管轟㍍㌔ 慧恕㌫鋤紹溢ぼ齢鋸諸濾  
寧植＠金屑醸伊商鴻麗らのようをこ後をこ普威容㌣監護学校の蹴球部で盲露躍ずるような選手導き多数  
恕如し若齢た這藍が確認蔓れる銅管ある釦   
－   
な転びに紗賂騨嘗鶴挨東食習相戦鮮孝磯儲鳩拇儲摩磯蘭儲眠霊喘鳴磯潮㌶甘緩㍉ 芸諸埼  
芸び∋議箋た肇の東条で健勝じたダ）妄羞9 潜威尊㌍妄語学校魔球藷終のハ孝サ拳殿舎應病巣観だて∂た22）。  
彼らぎ〕官爵躍を三牽蔓琶さオ監ぞ曹成尊閂学校庭球部は鼠940年まで｝鍍金時ぜ覧を遇えた藍さ㌢と学 各  
畿枝先会を言お彰、吻∈も優れた成擁を残して覧、る。囲みをニ¶苦本革観秒感柄猥級を三関しぞは温934  
敬 譲935年約朝鮮歌謡覧庭球連盟≡登主催殿食朝鮮学生軟式魔球凝二拳橡先金第＝衰弱9 箪望蔓弼来  
会で健勝じぞおり撃 普成尊P臣護学校魔球落首豊とじぞは朝鮮学生庭球連盟星主催の盲塔尊厳球遽鰹戦  
頼＝ネ凝滴瀾撼瀾㍍『酢貌鉛粉押す掛取』＝本俸督協会9 ほ開，p24宅）  
㈱高騰大学校衆十年慶福認容戯余学 級絡濱∴離職  
i〔－窓際鯉蘭蘭ず 商機磯＼頭泌銅淵  
2（）－緋酢蛸礪膵掴欄減磯風猟『凝隊緑靴㍍郎摘削商機恕劉艶 ㌢銅気 酎闇  
2ま）太韓腰骨紛争 繭掲番9 p577噂578  
鉦商儲漆燦魔粟十年患儲賽凝腐食学 繭摘番サ 離撚  
9   
忠  誠  
をこおむ、て，牽約箪望夏衰朝来禽（鼠936準）から箪5羞盲重言尭会（通Ⅳ939逐喜ミ）までの4来会を遽耗じ   
、ご相棒l∴二いiニト ニハ1け川け巨ヒ、さこ、二H引肛∴ト）∴二モニ，∴ミj二）∴テ、ノ‘’－一う  
写潟＆ ゴ郵称紆掛汐郎 ぐ左が蹴球都 ノ締消離郵裾   
普成尊門学校約濃ポ如、ジ活動なか墨二妄蔑もうひと誓倦楽をなじ〆た過勤妄賢妻芸が存童ミ肇触るく）そ渚も   
碁豊能球部である。  
朝鮮半島約㌔ヾ謁ケット宗抒如プ♭界ぼ浄威尊㌢ぎ誓学校と鮭醸電撃P誓学校と盛者鏑を肖りりな濾貰ら学監威   
させぞ㌦も㌦3たがや まず牽の櫓「舞嘉晋をこ薫こりた伊∋は波線竃酎毒富言争ヰ愛であぜ¢∂た2こ与）。ここ、、誉もベタレ   
】）ニ′・しき】～ニ′′王二、∫†／′i、））i′j・二弓ノlく、L≠」、＼し、1   
1t）∴；」；卜．1仁けこ、！†7i1＼．■∴しノ〉Ⅰ川、絞」r‡、J＝川十十い∴号＝∴・雪’り二／し、、、′子ノかl、）ノ＼∴＼ト、ノ   
盲、ポ紬ブ♭労音正式橡量富とじぞ採jを才さ済もる£と惹こな㌦ル）たため∴京城蹴球屠蔓二言惑首活躍と〆た汐うとぎ那茅ミ   
の猶ぼ凋㌔ 肇銅眉紺バ渓ケッ詐ポ血敷金言本選手橡はオープンピッ汐椚選手選人鬱を兼ねた尭   
禽でもありた。こジ）来会で健勝を凝たじたぎ9が鮭綿尊書首誓学校だ♂3たぎうである24）（つ結果予   
賂繍尊門学務郎遅澤劇うち挙凝灘∴ 頗磯儲∴ 張灘憾瞳＝㍑鉛紳檻緻紛瓢に選ばれ∴璃ル   
ニ／・～′iりニ■巨、、′？ノこ∴字‡ノ刷∴｛いノ：，  
普成尊ぎ点すヨ学校の籠球部が音番線するダラは£椚璃ブ♭琶ジンぬ浄写プンピッタ複汐）芸とである（〕蹴   
球部と違も、亨 護93穏軌 漫935年墨豊能球部約沈滞期でありた。籠球部首羞ペブ♭一打㌢歯オリ訪  
′主）ま弧箋劉呼び）鮭摘髪§ぎ門学校ヴ）ノ㌔スタットホ血プレが≧r太i官本餞暫協歯数止≧】ぴ∋なかで紹介さ藷している、苦れぷ   
怠るとワシシノ？、ン州、裟先学び）ウイープアム叙という先物から、言メネ年間グ）指導を一豊をテ。b短ッ琶、プレイ彗コザ恒ム   
運びが巧みになげラてきぃどいたことが窺える。J（太i官本鯉曹ぎ義歯編，喜l太＝本練習協蘭磯，や磯辺 凍沃凋掘   
削鋸凱 ㍍描＼離溺封 また ㌣掛斬一重寺iま乙入†！〕鴎㌘ほユ93i妥汚毒こりアメリカから覿鮮を三栄た在来朝鮮丸2を至言び）   
登碁爵という先物をこよ〆ってスタ毒ブ血ンプレ血を救援さオLブごことが紀戟さ渚もぞいる 
乳朴針酎釣車1鉦車齢購躯1璽，猶中炬一博蟻川がか射1一札洪摘膵㍉ 臓汲 欝封紆  
2′i）£♂）来会をこ選抜きれている選許ぎ）は吏）萱箋選ぎー紅紆計れているため墟撲詑戯坤に磯」壌瀾磯＝ と藩消はけ   
ている。ノ 奉立中でほ学校牽ぎである「櫨桶馴首妻ヨ学校」をj書きいた 
且玲   
植民地朝鮮㍑おけ竃僚機凝門尊磯牒牒灘㌦牒緒磯疇瀾相場凋鳩  
ピ、ブタ妄芸ぼ関る芸倉款譲なめ篭だ3た。）そ職翌年の温9詔冒牢惑為ら落成尊門準機能球部繭太線遮盛誓始   
トて：，  
済掛取 蔓鋸ぼ鰍雛雛摘機借鰍獅雛純増磯執攣獅紺瀾感㈲聯銅紬諸誓管雛離   
∴Jiミ，＝㍍．＝l、モ∴′し㌧左十か∴ぺ1二；＝、とい－、）il●い∴ご∴f）－→∴：、ンうご．畑収骨＝十代守雄情理パー   
果たじたのである25）。この年び∋決勝戦濾嘗ともるこ朝鮮ゝ膏を飽から彦要覧観じぞきた学校喜監護諸jごであり   
蔦£藍も婆膵緒姻雛酎㌫掛ける鶴践落潮㍑雄鍼雛釣弼敵え羞う  
削雛経済機敏酎雛媚潤滑芸経机㍍弼墨舷ま雛鍼甥濃。勲別離緒撼増税鄭銅   
管も健勝を果たじ争 統宅息939牢の第畳9邑巨嘗嘗東食でも健勝し学 資畳ま奉選手橡3連覇と♭鳥う繚   
業を成じ遂をヂた約ぞある26）。。芸¢∋妻看護線ぼ鼠92見解から且9望3年の東義若Y朋CAぴ∋霹藍録をこ凝ぷ27）   
酢 童経絡吠灘隠損瑚鰻軋 ま紆離雛紺膵磯が酬離摘猪豚受酢銅網維喩か倒馴諸   
た成繚である慮を踏まえると9 後者のそれと蔓臣巧者緩をこぼ語れな㌦も。〕   
㌫離農うにい竃闇か郎競技機体職憾磯癒濁駕篭差藩㌔ 登場摘膵臓礪錘溌摘維維雛粧鍼離   
紅甘酢馴紺上卦乳∵鼠射酢管ある一貫本♂）選第容緩技量ゝま者体を三対も〆ても尋葺各賞を取らず亨 漫93魯   
i卜代∴」L鵠ト’り、．三ご∴ト；い㌧イヒ帝′†川晶－i∵二i・キい∴－い■ニこ－ ∴しり∴モニミ上くニト■，、ソかj‘りニt二二‥   
須甑巧瀾膣鰍紛糾鍼溌∴ 嵐掛㍍雄勝憐移動離摘凋㌦級数ぷ紅絹淋凛豊か鍼踊  
ると9 窃ヨ鮮革遠望姦でほ這うした筑ポ匝、プW㌘の官爵躍は鵬髪墓地義臣守護者鵜♂）抵抗と覧、う意味と旨㌢逐湧輝   
を三朝鮮「民族」約蔓達観の物語でもある。潜成聖賢㌢‡誓学校の呆ポ輌ツ習の盲盲覧躍妄豊その物語のひ   
とりとしで捉える這と感覚晰賢き£うし〕  
5¢ 呆ポ輌ツ選手の啓髪鰻鬼学   
軌隠執滑認枚ぞほ当時か転柑別ゑ撃という制度瀦瀦瀦七ぺ領濃㌦ 腔紅い翫凱＝ぷ劇敵  
地凄欝当の普成撥音葺を諾学校の濃ポ如、ブ盲羨動濾首首署本び）政音¢斎約橡カを三村肇明る♭ジスタ訪菜約意味を撞   
つも♂）であ♂ぷたとじたうえで「学校、嘗蔓榔孟こうした濃蘭青竜覧動の意義を勘案して選叫拳の輝男侵  
Å学を静吋じぞ」いたと記遇遽離ぺ万場㍉－。また巨摘減磯髄磯蕊取か緋緋那雛締約滅  
び）ような意味がなくな〆3たため9 太学体密約ぷ邑厳しが茎労ら済もタ「運動濃彩♂）蒋労相泉♂撃伊）療  
敵お£雛黎莱紺掛奨など選手職餞骨格渡に多毛職制約感知成る蓋うに」細な璃鳶ほ牒溝  
掬日本体膏協会争 覇摘怒苧 が闇  
釦商儀鳶摩儀式十年史機敏豪儀金子 繭掲番ぎ 離椚  
27）ぎ葦本バスケッ1凋粒溝儲愈緻∴桝濁ケッい軒→描摘潤識 ＝㊨注射上目凋拉凍協会∴腰軋 が瀾  
28】隠酪煎挙校六千年製聯凝魔儲会＼繭磯磯＼針賂  
2（）一路紛鬼学校衆十年愚痴簾黍凝金一 茹摘磯㌔ 欝凍鍼  
il   
忠  誠  
嫡流漁期に瀞厳噂門学校が属ポ舶ツ選手数特別見学藍㍍整た鰍療常勝絡じぞ㍍藍職ほ明   
かである。  
汁成卑門守守拉）人ノjご：にlけ＼i■ノい甘王い弟11条に＝ニ け㌣伎に∴ん‡ナノビ、一畳：’）’り 卜．」きり、メL■ト斗   
酋漸騰£該薗深妙見勢窓際晋首級率紆猟親閲級級数数漁敬服級練乳抒隠夕恥上み掛野河   
ごjt「′、i三こ′り：も、ぺいトセふ＝．恒常iノ）人ノ、iニニ土工丈．i彙→∴二人守㌦りバ十か、l川、巨う、とlイ川‥し∵いノ∴二、†∴か   
相ノモ－jこ），二り．′′i．ヱトご、い：け別人ノ、パ．・肝J∴†二・い侶上、こし～）1’11l表し－ごlfri）ノ）一うモノ∴ニぴ）iこ1」′′心ご、上Ljこな   
魔の意向惑富強宅巌醜するも約であぜ3た藍芸とも労力鳩。  
掛違し莞啓成噂関学役職漁球灘沿清躍ほ芸うじ莞覇劇戊登漸増慨磯憾ぷ濾増発㌦ 派闇   
ギタ ほ滋奪混濁揉璃漕璧濃瀾摘漕消滅渥＝9鷹も紺勝手敷革壌淵紛城⑬ソ攣腹掛各所か   
褒めヲ そ鋼線殿堂巨ヨ奉遷手橡3連覇を尊宅這とを芸なりた約であるこ；1ノ（う 三関とき誓畜躍じた  
蔑将餞砂牽好溶㊥艶率菩盲き喜ゆ熟慮穿き呈邸空を昌燈らほ日置葺劉＝望年度（温937産経）から蔓j胃灘温5年鹿   
川相川リ ノ測川れ 上山陀重用∈卜～¶，二し〕封七恥粟卜土工こ‾】トイく吾い戒協，㌻二：かと－，ノミJ；シー二∵り十∵十バト．   
牽臣‡首革矛覧嚢とじぞも活躍じぞももる。   
また陸、“駐二幾孝養部をこも 鼠937年ダ3盲ぎ邑録から準労鰻見学約選手が確認さ済もる3：弓）し）「民族叫」約英   
雄，孫造機誉ある。孫遮饅萎豊ベブ♭首タン妙浄写jンピッタ鞘軍営ジンで忽メダブ♭を液相した植   
J工仙回折い二ニトさトニウリ（iけご〉斗ノ′∴ しかし 彼トトヾい工ン・寸りニじ、りヤ撞こ、二いわ再）一ろ＝章帥   
沫音胃率怜：輔とむ、うヾ夢怖が孝藍鳶量ミじたため学 殖民地朝鮮をこ衝撃の走るそ約ぎぎ穐㌻貫首墨芸身を投じぬ  
ばならなか〆∋た。孫濃洩は「星藍族」をことっぞの英雄であると『盲萄時をこ総督府当機右ことげ∋ぞ蔓羞   
甘汗正人拍た＝∴才一ごし≠ト）ノこ）  
きき勇将汐う轟姦洩はなんとも教観できなもも∂どさ、持ち》㌘戌蓬ミ誓盲賢せぬぼならずテ 臣八ヨ牽放線消事件汐∋乗   
噴吏藍〈“嘗報社を♂敷も箋起£じ夕 食性沫をこ会う芸とを決意じたとも、う。そじぞ9 桂洞釣魚性探そ麗を   
直は．iいし 汁JJいぃ門十代十イ）八ノj二ニキ願い川た上回想し－ごいぺニ，こ1 こ〉「）し いこ｛汁成専門ノ、∴拉  
舶膵臓瀾暦勢掛一牒銅酢粧巨牒魔パぼ  
狛商麗大学校競十年巣南爵恐厩数∴線路数∴－478  
紺膵ほ－ほ登場渥服瀾感懐磯孝に選種餞∴級数紛動ぷ‰雛乱 髪離雛服軋 弼欄トほ奪機ポ凝魔儀牽選手に   
好謡∴懐薄遇半に盛将饅，県寿畿潮㌧ 職和ま射乳隆には緻敵勢漫筆に艶浄 －，騰落選挙る三選樽礫，挙好奪昏   
鶉鼠烈∴蜜浄健もが骨組督紅凰餌獣紆㌣汗凱了ほ周凋硝瀾撼㌔ 湖磯磯＼鉦泌  
ぅう・要奪成逐馴ヨをき学校陸首二妄等ぎSは1警ラ37年ダ）霞℃増水ぎ姜毒ヨ駅伝魂技尭染で＝蓬，史郎鮮陸艮二娩凄寛大教習も健勝という毒j己録   
を残しぞおむラ，ぞれの、象毒噂♂う㌢書法騒から選拳び）ひとりとしで轟遮饅が㊨力量きじbぞいたことがうテかる。、（汚箋麗大学   
校六千奪史漏賽優償金＼商機磯＼隕購翻 意け∑『磯魔鳶登凝げ針軒銘』においぞも「摘欝牒璃叫沌摘鍼銅   
が泉機上ぺ牒消膵餌班別酎計断衛め」たと養成叛 ぐ高麗太登磯誉針軒誌繭凝遜∴ 滞滴ほ凱 欝遽）  
町鋸酎糊狂瀾服横取掛椚齢鎚藩磯凝矧勘那鍼ほ済澤粉鰍㌫雛紺摘瀾儀（酎削削 濠瀾七ぞ酢勘   
新開戦と掲厳した£とが賢を賢ヨ過とな春〕智 臣き竃拳iは針瓢経費潜ま慧倒産，橡聴ほ無期限発街樽此処分僚船磯瀾   
乳掛かむ受けるという山東挙㈲せなりた  
消）離臥那酎離乳『睾柑患鮭漁帖駁緻酢鰍軋 j磯姐 £ぼ粗野  
1望   
殖頗致朝鮮籠凝綾魔磯磯磯暦学磯潤凍牒や渡瀾瀾葎凋摘－る考察  
上二人ノ、j：てした扁仏神烏l～）∴；7中川廿日帥ノ）ゞltl’腑に仙ノバ◆ノ：，こ、†二（∴な〉）∴二（けご、ふる  
写泉説 〉掛網に残る金憾濁瀾魔   
∴ハ；二→1こ11・症h＝l，、－トト）＝L∵、巨7パ＝′！．i塞ト∵、／？≒；∴さ∴f、汁！友卑門ノ■iごイと∴二．哩∴入」い）二～し∴二しブ）－ご∴fiト）   
た（。も〆かも「よ藍族」発展¢湧象徴習あり9 至当履惑篭踪∋繋皆頚蓬濠先物藍される孫遮洩を嵐学させる   
、l二い〉、）、二、さこし～症」揖、上i、い∴一小さノJヂ）しけご十卜了ごか・）1∴′」さノ）－ぅ   
常温壕関学後職濱ポ柳攣選手職獲得を梶ず塔別泉学凄い薫別腰蘭当該瀾憐憫ポ㌧ヤ顧   
－   
からて遽ゐ能ある鞘鮮先〉嘗野卑を幾め，時を…ぼ朝鮮半島警9 時を三者豊臣≡諸本習潜威容P臣雪空学校の深ポ輌   
、プで鞘音畜躍を磨侵遺しぞ覧、〆○たのである。  
転や まとめと考察   
本研究は植民地啓藷鮮をこおむ－ぞ朝鮮鬼プ）霧霜等艶僚機関誉ありた脅威ヤ馴漕誓学校ジヨ累ポ輌、ぎ   
蘭紗那雛酎㌘鈍溌瀾臓か龍じ恕   
1iIい、，か∴二言1′）ノ∴l∴－二∴i■十仁†二、ゾ）ユニ〉！二J、ノ、卜し′）油り、ごく（；トキ：）  




i3   
窓  滅  
⑨＋沼奉職戦線倦削が遊行じぞ宅る邑絡野郎ぼ鰍消計′むぞ棒線郎藍なり篭 絡畿技先金甑恕  
力蓑ヨする余裕はなくな㌣∋ぞきた。  
④＋普戚噂門学校卵体蘭部拇をか誉も藍担わげ瓢経絡∴酪線賂∴済賂酪鍬胤曜は絆蔑ま  
く、＝小才丹右京代人∴して∴享）鳳1王、れふほと骨相＝一イ，が行什↓ノ∴   
⑨ 電離摘昭博橡馴離済随感患鎮鍼臓済犠㈲∴銅鍼摘凍齢や鍼錮鳩瀾賂動雛捌  
かへ狸宮Lて二王；り、まノこ二様仏神のよう左fj■ケ′－「二りてざ、Jノ・・、ソ．i塞j∴・しノ）人ノナも碓J∵り㌧∴   
紛掛動鋸緋離離済紬遽頼璃濁瀦ヰ波線鰍掛雛緋雛離摘維代議濃蘭悌。凝線掛瑚断   
ら罠ポ細ツ汐∋機能を解㍑常態鳥篭ならば篭 植民まぬ橡カを漁背獲ずる装置とじぞ機能し竜 社会肇   
？ト′）il上t二Y）上し∵ごもト／二甘けけ⊥、一，か－ごL、た∴■、蔓こが帆」とさニ～L三こト本川′た∵㌧ユ裾工工，」ノ′な′、∴ ヒ性！ノこ1．・   
′、ここ）∴ニ†肛トノニホ’－、・・ツを、ヒヾノ）よう∵北上ンごいたしりか上しいうノ阜1か［、，fワノチ三ささし、こ一い＼こ ≠）しノ）〉∴トトー   
Jノニ．二  
嘗威噂暦摩鳩派消紺‖J離別獣鄭漁期におい若僧磯消げ消攣雛瀾緋削滋挽敷代表する溌瀾瑠   
僚機関であをプ、朝鮮鬼蕊亨ブ如恥を養成しぞむゝ宅最澄な機関でありたから融㌘ある。〕尊意らこ   
且93翌年以降は金性練力首礫凝とじぞ親孝吏し淘 救曹事業を展開じぞ転、㌦3た♂、き誉ある、）植民地   
期におけ嵐波釣行動は艶餞においぞは牽れ誉れ浄漁場に羞町浄私的に紅計数的に紅浄簡   
：jと－こ－いノ‡：）か、こい択一f■ト汗某に■捏∴卜）′ノ∴ニ†二かか某二うく†二仁十ハい什汀∴＝∵＝∴ぺ、，托1‘－＝1、   
とじぞの食後練約存童三を橡世をこ伝える£とを…を扉〇た。「嘉了藍民族三葺ミ轟瀞。」という称ぢふは這   
ぃト）こさこし二Il卜lこ寸’i：）もしけこ：・も（ト）ミ）、■巨リリ揖∴至上代rLJ）如しう二二・万‡＝∴ノ∴チニい－、）∴㌧ト÷ハ晋い∴ニ   
あるく。それが波汐う財プゴを保持油増強ずるも汐うであて）たとしぞも、である。革研究を三おいで   
ぼ食性沫右こ対する評価を巨ふじたうえで研究をこ臨むと覧㌔ザ3たも♂3ではなかった（）あ宅まであ   
＼1ホ・－、ソか、㌦＝上皇∴穴、－∴l二’し・jトLィトて上代l丑ノニ；二・リ1∴二！∴ノJしノ）ニH」上古i．・ホモ〉〉∴二  
掩護墓地という状況を考えると望見竃然約芸とながら謁ポ如ツ妄三宮当慮孝藩ふさ済♪むる役測としぞ棉藍墓地   
権力墨三村する被ら濫配民族の「抵抗」が挙をずられる。〕本研究でみぞきた蓋う右二普威容㌘董ヨ学校   
ハーノミ：ト・、ソ∴川わ「トこ〉′ういr十丘1吠∵十仁ご卜回∵」十1＝トト∴ト＝∴‾i1トプご！」＝∴しトト仁1王イ∴こ）   
ことができる。しかも〆、こうと〆た罠ポ如ツ活動は「紋章蒐」だ毒すを意味じたので看護なく、式   
ポ血ツ誉編成功が儀族職l血尊藍巌、仇】と♭もう意味合いを撞㌦い）たともゝう芸とが革研究右三おいぞ二琴 
察され〆た。ち誓こであった。こ済もノほ近ぜ覧甘藍（慧ノ誓を展）を促そうとした朝鮮先£3ブ如盲鴨たち汐3廉音量盲傍   
観邑隊合す駁漁妙習紅あ町∴臓泊年増㌫瀾瀾ほ離濃蘭瀾磯磯感慨磯威儀止ぷ校儲七ぞい   
ネ：トt二，ワLノニさ∴〝いいし／）かも知れ左い廿戊小門守車ソい＝ミー、ソ浩勅は圧扶小冊湘榊ほ刊川＝∴－   
覚宵監約活動約ひとりだ♂3たのである。  
と4   
